



A Research Electromyographic of Reaction Time (No.1) 































































































































































































































































































































五〈 !ぶ H寺 間
2 5 0 g 1 0 0 0 g
分 z E T ‘む σ z σ す
5 28.04 6.84 17.70 l必 18.58 0.8 2.42 
10 * 25 .52 5.25 牢 1.70 ネ 21.54 2.4 申18.30ネ 16.74 事 '" 
15 26.96 4.71 牢15.70* 1.70 
申2.50中 1.8 21.78 
20 申 4.92 申15.84 1.72 申お.30 1.78 申28.70; 32 .27 申 申 * 
25 26.96 5.61 牢 2.∞ 申24.34 0.96 ~ 28.58 ; 14.84 * 申
30 申25.40 5.70 ~ 14.70 2.02 *お.30 2.20 * 申 牢 ; 28.58 
T. X 27 .14 6.09 15.2 2.40 2 .35 2.62 24.6 
5 18.70 5.4 17目70 1.90 29.62 5.68 16.96 
10 17.10 5.8 17，24 1.54 申25.38* 4.04 16.56 
15 16.78 6.16 17，36 2，80 申25.78* 4，6 16.70 
20 申 12，46 2.ω 17目4 1.84 * 4.12 * 16.04 * ヰ24.50 
25 申13，42申 5.68 18目36 2.64 申25.86申 3，3 16.84 
30 牢 5.60 牢19お 2.52 申26.42 3，60 16.56 宇14.38 申 牢







































2 5 0 g o 0 0 g 
z σ z 目 z σ z σ 
38.94 2.56 49.96 2.06 Z3.02 2.14 46.62 5.68 
39.14 2目18 回.26 3.26 本 19.58牢 1.90 46.50 5.16 
申37.74 2.80 :世 2.98 申18.62 2.28 本 49.42 4.0 中48.10
'" 申
39.98 3，58 ! 48お串 1.70 ~ 16却 2.26 申49.18* 4.92 
申42.94
申 3目12 日.76 2.62 申15.6* 3.28 
申52.78
申 3.96 
! 42.46 申 4.20 49.56 2.30 申13.90申 2.04 ! 51.42 串 6.0 
39.84 3.72 49，54 2.84 17.80 3.70 49.54 5.12 
5.06 4.06 50.36 4.ω 17.ω 2.46 38.30 2.94 
牢49.62
l申
4，28 49.70 2.8 17.50 1.78 市 36.30申 1.12 
* 2，90 ~ 48.24 3.32 申 14.70 3.04 ! 35'.84 1.54 1; 47.38 * 君臨 * 
* 3目。。 * 2.20 ~ 13.26 2.78 申34.90 2.8 ; 50 .10 申 46.10 申 * 
ヰ52.90 4，38 : 48.70 3.98 : 1.18 2.06 串 1，.似牢 事35.96
申 3.10 本48.04 3.90 : 15.10 3.10 申35.56 1.58 申49.54 申 申



























































目10分， 2円目 5分， 3口










は， 2日目10分， 5日目 5分 H寺
， 10分5日目5分， 10分 6間
日目5分， 7日目 5分に平均
化がみられる.作業量では
2日目 5分， 10分， 3日目




































1日 6日 7日 mm
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均から， 5日目10分に最も小さな値がみられ，これを中
心に練習効果がみられる.この時， 3日目5分， 4日目5分
， 10分， 5日目5分， 10分， 4日目5分， 4日目5分， 10分に
正の有意差がみられたことから，これも練習効果のあら
われとみてよいであろう.標準偏差には， 3日目5分， 10 
分， 4日目5分， 10分， 5日目5分， 10分， 3日目5分， 7日
目5分， 10分lと平均化がみられる. 作業量についてみる






反 応 時 間
250g 1000g 
日 jノ- z σ x σ z σ Z 
5 z7 .86 6.76 18.70 5.4 17.82 1収 29.74 
10 ;倒的 5.12 l7 .26 6.52 ;m52 2.48 ;おお
5 : 23 .86 5.28 16.06 7.56 ;ぉ142.98 ;ぉ74
2 
: 21似 ;ぉω ;叩10 2.96 * 15.98 5.04 3.8 
5 ;ぉ7 4目20* 16.62 4.27 ;幻823.24 ;あ悌
3 
: 24 .26 ;初日 ;拐犯10 3.0 17.78 5.08 1.80 
5 ;m 5.96 : 15.98 3必 : 25.90 4.16 30 .86 
4 
: 2.58 ~ 15.02 :幻羽 申39.3410 5.32 * 4.72 1.8 ネ
5 26 .42 3.92 : 16.14 4.48 T4・21.50 2.40 : z7.98 
5 
;日 : 21.18 10 * 25 .78 4.04 3.76 1.6 z7 .6 
= 23.7 4.20 * 16.46 4.96 : 21 2.80 * ; 25.10 
10 ~22ω 6.08 15.82 7.76 *お.101.8 ;包お
5 ;お鎚 3.8 ;日 4.04 ; 21.58 2.0 : 20 .30 
10 ;お468目72* 16.94 3.56 : 21滋 1.94 : 20.14 
























σ Z σ z σ z σ x σ 
7.24 38 .18 2.24 54 .92 4.05 2 .82 2.18 18.08 3.03 
4.40 38 .18 2.48 : 49.76 4.98 : 19.96 1.86 17.36 1.98 
3.92 ;必623.08 : 49.76 2.49 : 20 .02 1.86 ;ロ 2.2 
2.96 ;叫 2.24 3・;47.36 2.85 ; 21 2.4 : 12日 2.10 
3.76 ;必822.52 ; 47ω 2.94 : 18.74 2.82 * 19.04 2.04 
5.68 ;必383.08 : 49.16 3.6 ;日 2.54 >1< 19.16 2.61 
4.60 38 .02 3.80 : 57.08 1.86 : 28.10 3.12 ; 7ω 2.13 
6.4 * ; 3 .38 3.68 日682.25 ;ぉ462η キ* 7.281.53 
3目08;必742.28 ;ω20 3.51 : 21臼 1.52 : 26.84 1.お
5.60 : 4 .26 2.56 56 .32 3.81 : 19.14 0.90 * ; 23 .96 1.65 
2.76 ;叫743.24 ;印日 3ω ;2162 2.72 : 24.32 1.50 
3.48 ;必悌 2.84 ;白羽 4.08 2 .42 2目68;お%1.41 
3.40 ;叫102.52 ;日鎚 3.06 ;幻703.14 18.08 1.89 
3.12 ;組問 2.0 54必 2目5;幻303.12 18必 1.71 
f .96 42.14 5.20 54 .11 5.70 2 .48 4.08 17.81 













ら， 1日目5分， 2日目5分， 10分， 3日目5分， .10分， 4日
目10分， 5日目5分， 6日目5分， 10分， 7日目5分， 10分に
練習効果がみられ，正の有意差がみられる.標準偏差か
らは， 1日目5分をのぞいたすべてに平均化がみられる.
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